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 Приложение VISA «Мои привилегии». Оно создано для поиска привилегий. 
 Приложение «Депозитный менеджер» позволяет посчитать доход по всем Вашим вкладам, подойдет 
и для подсчета по сберегательным карточкам. 
 Приложение «Yo Card» позволяет «хранить» все дисконтные карточки в своем смартфоне. 
 Приложение «Мои карты» позволяет увидеть баланс каждой из банковских карт (данные берутся из 
полученных от банка СМС) [3]. 
Таким образом, можно смело заявить  о том, что будущее именно за таким сегментом как мобильный 
банкинг. Уже сегодня ведущие отечественные финучреждения стремятся внедрять данную технологию, хоть 
до массового ее распространения еще, конечно, далековато. На то, как скоро она обретет массовость в 
нашей стране, влияет целый ряд факторов.  
В частности, многое зависит от того, насколько быстро будет расти финансовая грамотность населения, 
как будет развиваться законодательство, а также удастся ли найти общий язык с телекоммуникационными 
компаниями. Если удастся решить все эти вопросы положительно, пользователи рынка банковских продук-
тов получат не просто доступный и удобный, а и экономически выгодный сервис. 
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Банковский сектор играет важную роль в осуществлении расчетов между экономическими агентами, 
кредитует экономику и способствует повышению нормы накопления капитала в стране. 
В современных условиях хозяйствования, банковский сектор Республики Беларусь представлен 31 дей-
ствующим банком. Он характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю пяти крупнейших банков 
приходится около 79% активов банковского сектора, причем три из пяти банков являются государственны-
ми. В пятнадцати банках доля иностранного капитала превышает 50%, семь банков – полностью иностран-
ные, при этом доля государства в активах банковского сектора доминирует и составляет около двух третей, 
что значительно превышает аналогичный показатель в странах-соседях и ЕС [1].  
Хотелось бы отметить, что среди иностранного капитала наиболее широко представлен российский ка-
питал. Российские кредитные организации в основном относятся к крупным банкам. 
Мы считаем, что банковский сектор Республики Беларусь в 2012-2013 годах улучшил в целом свои по-
зиции. В 2012 году он начал свое восстановление после девальвации национальной валюты (общая деваль-
вация в 2,7 раза в 2011 году). Совокупные активы банковского сектора, нормативный капитал (уставный 
капитал банков номинирован в белорусских рублях) и прибыль, в эквиваленте в иностранной валюте, нача-
ли прирастать в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Данная тенденция продолжилась и в 2013 году [1]. 
В современных условиях хозяйствования продолжается инвестиционная активность в банковском секто-
ре страны, что можно подтвердить тем фактом, что в начале 2013 года сменил акционеров ЗАО "НОРД ЕВ-
РОПЕАН БАНК», и ЗАО «Евробанк». А ЗАО «Альфа-Банк Финанс» завершил присоединение к ЗАО «Аль-
фа-Банк». Во второй половине 2013 года также был приобретен ЗАО "Банк ББМБ", а государственная доля в 
банке ЗАО «ВТБ» (Беларусь) была продана российской материнской компании [1]. 
Каждому известно, что Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и госу-
дарственным органом Республики Беларусь, действует исключительно в ее интересах. Надо отметить, что 
Национальный Банк внес изменения в требования по минимальному размеру нормативного капитала на 
уровне не менее 25 млн евро в эквиваленте для существующих банков, не привлекающих средства физиче-
ских лиц. Для банков, которые на момент внесения изменений не имели необходимого капитала, установлен 
период для его поэтапного увеличения.  
На сегодняшний день многие банки находятся в зоне риска, так как большинство из них, как привлека-
ющие, так и не привлекающие депозиты физических лиц, не выполняют требования к минимальному нор-
мативному капиталу. Семь банков, имеющих лицензию на привлечение депозитов физических лиц, владеют 
капиталом ниже 25 млн евро. Среди кредитных организаций, не привлекающих средства физических лиц в 







В 2011 году в связи с применением стандарта 29 МСФО «Финансовая отчетность в условиях гиперин-
фляции» подавляющее большинство белорусских банков по МСФО продемонстрировали чистый убыток, в 
то время как по национальным стандартам все банки Беларуси, за исключением Белорусского Банка Малого 
Бизнеса, получили прибыль. В 2012 и 2013 году гораздо меньшее количество банков показало негативные 
финансовые результаты по МСФО.  
Несмотря на отмеченную выше положительную динамику, существует ряд проблем: 
1) замещение утраченного субъектами хозяйствования оборотного капитала банковскими кредитами; 
2) кризис неплатежей из-за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий; 
3) ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов и недостаточная иннова-
ционная активность, отсутствие эффективного механизма трансферта новых знаний и технологий из-за ру-
бежа, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций; 
4) недостаточная эффективность общественного производства вследствие его невысокого технологиче-
ского уровня, характеризующегося, в частности, значительным износом активной части основных фондов. 
Это значимо ограничивает конкурентоспособность отечественной продукции и обуславливает низкую долю 
добавленной стоимости в ее цене.  
По нашему мнению, для решения данных проблем необходимо поддерживать и укреплять доверие к 
банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, повысить эффективность механиз-
мов аккумулирования денежных средств и их трансформации в кредиты и инвестиции. В стране продолжа-
ется развитие финансового рынка, в том числе страхового сектора, рынка ценных бумаг, производных фи-
нансовых инструментов. Это увеличивает институциональную способность экономики привлекать и накап-
ливать долгосрочные финансовые ресурсы, а также трансформировать внутренние сбережения в долгосроч-
ные финансовые инструменты. Необходимо будет создать широкий спектр финансовых инструментов, 
предоставляющий инвесторам разнообразие вариантов с точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, лик-
видности. 
Существенную роль в экономическом развитии страны предстоит сыграть банковскому сектору. Важно 
сохранить его развитие темпами, опережающими темпы развития экономики.  
В заключение, надежный банковский сектор – важное условие эффективного функционирования рыноч-
ной экономики. В денежно–кредитной системе Республики Беларусь имеются проблемы: кризис неплатежей 
из-за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий, замещение утраченного субъектами хо-
зяйствования оборотного капитала банковскими кредитами и др. Однако показатели увеличения ресурсной 
базы, наращивания собственного капитала и уставного фонда, рост депозитов физических лиц говорят о 
положительных тенденциях развития банковского сектора нашей страны.  
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Основная часть банковских ресурсов (от 70 до 90%) – привлеченные средства, а основная часть привле-
ченных ресурсов большинства банков – это депозиты. Таким образом, актуальность данной темы обуслов-
лена огромным значением депозитов в национальной экономике, так как именно они составляют значимую 
долю ресурсов банков, которые затем размещают их, удовлетворяя потребности предприятий, организаций, 
населения, нуждающихся в денежных средствах. 
Согласно статье 179 Банковского кодекса Республики Беларусь банковский вклад (депозит) – это денеж-
ные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими 
лицами в банке или небанковских кредитно-финансовых организациях в целях хранения и получения дохода 
на срок, либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определѐнного в заключѐнном дого-
воре (события) [1]. 
Лидером по привлечению денежных средств населения в срочные банковские вклады (депозиты) являет-
ся ОАО ‖АСБ Беларусбанк― – на 1 января 2014 г. его доля на депозитном рынке составила 48 % или 43 трлн 
рублей. Далее следуют ОАО ‖Белагропромбанк― - 16,2 трлн рублей или 18,1 %, ОАО ‖БПС-Сбербанк― - 7,2 
трлн рублей или 8,1 %, ОАО ‖Белинвестбанк― - 5,9 трлн  рублей или 6,6 %, ОАО ‖Приорбанк― - 3,9 трлн 
рублей или 4,3 % и ОАО ‖Банк БелВЭБ― - 2,7 трлн рублей или 3,1 %. На остальные банки приходилось 11,8 
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